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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 
1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian 
menjadi berikut: 
Konsonan Nama Transliterasi Nama 
Akhir Tengah Awal Tunggal 
اـ ا  Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
بـ ـبـ ـب ب Ba B/b Be 
تـ ـتـ ـت ت Ta T/t Te 
ثـ ـثـ ـث ث Ṡa Ṡ/ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
جـ ـجـ ـج ج Jim J/j Je 
حـ ـحـ ـح ح Ḥa Ḥ/ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خـ ـخـ ـخ خ Kha Kh/kh Ka dan ha 
دـ د Dal D/d De 
ذـ ذ Żal Ż/ż Zet (dengan titik di 
atas) 
رـ ر Ra R/r Er 
زـ ز Zai Z/z Zet 
سـ ـسـ ـس س Sin S/s Es 
شـ ـشـ ـش ش Syin Sy/sy Es dan ye 
صـ ـصـ ـص ص Ṣad Ṣ/ṣ Es (dengan titik di 
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bawah) 
ضـ ـضـ ـض ض Ḍad Ḍ/ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
طـ ـطـ ـط ط Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظـ ـظـ ـظ ظ Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
عـ ـعـ ـع ع ‘Ain ‘__ Apostrof terbalik 
ػـ ـؽـ ـؼ غ Gain G/g Ge 
ؾـ ـفـ ـف ؾ Fa F/f Ef 
كـ ـمـ ـل ق Qof Q/q Qi 
نـ ـكـ ـك ن Kaf K/k Ka 
لـ ـلـ ـل ل Lam L/l El 
مـ ـمـ ـم م Mim M/m Em 
نـ ـنـ ـن ن Nun N/n En 
وـ و Wau W/w We 
هـ ـهـ ـه ه Ha H/h Ha 
ء Hamzah __’ Apostrof 
يـ ـيـ ـي ي Ya Y/y Ye 
Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof 
(’). 
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